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Ефективність кейс-методу суттєво залежить від змісту і якості
ситуацій, викладених у кейсі. Важливим є те, щоб основний ак-
цент у кейсі робився не стільки на засвоєнні теоретичних зако-
номірностей (хоча й це є досить важливим), а на формуванні
практичних навичок, які стануть у нагоді у майбутній роботі сту-
дентів.
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АКТИВІЗАЦІЯ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА
У сучасних умовах розбудови України, коли економіка розви-
вається на ринкових засадах, з’являється ринок праці і зростає
сектор освітніх послуг, який вимагає якісних змін у концептуаль-
ній базі професійної підготовки майбутніх викладачів. Це можна
досягти шляхом удосконалення організаційних форм навчальної
роботи, зокрема впровадженням інноваційних технологій, що пе-
редбачає використання активних методів навчання, як головної
складової інноваційних технологій.
Пошук шляхів удосконалення якості підготовки фахівців зму-
шує навчальні заклади переглядати зміст освіти та навчання, а
відповідно — освітні технології. З багатьох педагогічних техно-
логій: особистісно-орієнтоване навчання, метод проектів, на-
вчання у співробітництві, кейс-технології, дистанційне навчання,
робота у великих і малих групах, модульне навчання, ділова гра
та ін., що використовуються у навчальних закладах, ми вибирає-
мо ділову гру.
Аналізуючи основні дослідження і публікації, що присвячені
проблемі застосування інноваційних освітніх технологій, свід-
чить про інтерес до неї багатьох науковців. Так, дослідженню ме-
тода аналізу конкретних ситуацій присвячені праці В. Беспалько,
І. Беха, І. Зязюна, О. Падалки, О. Пєхоти та ін.
Питання розробки, впровадження і використання ділових ігор
у професійній підготовці розкрито у працях А. О. Вербицького,
В. Г. Коваленко, П. М. Олійника. Водночас нагромаджено досить
вагомий досвід використання ділових ігор у підвищенні кваліфі-
кації управлінських кадрів, а також спеціалістів різних спряму-
вань. Він знайшов відображення у працях вітчизняних та зарубіж-
них дослідників (М. М. Бірштейн, В. П. Галушко, Ю. В. Ге-
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ронімус, Р. Г. Грап, К. Ф. Грей, М. М. Крюков та ін.). На їх дум-
ку, саме ділові ігри є найкращим засобом набуття професійних
знань, умінь та навичок.
Ділові ігри імітують цілком конкретні умови діяльності та
спеціалістів. 3а допомогою ділових ігор вирішують такі завдання:
— розвивають практичне мислення, вміння аналізувати ситу-
ацію, приймати конструктивні рішення;
— змістом ДІ виступає імітація умов певних ситуацій, його
динаміки, а також діяльність і відношення зайнятих у цьому осо-
бистостей;
— виконуючи вимоги гри, її учасники приймають професійні
норми спілкування.
Також треба відзначити, що розвиток пізнавальних здібностей
студентів, стимулює творчі процеси їх діяльності, знімає стом-
лення, створює сприятливу атмосферу навчальної діяльності,
підвищує інтерес до процесу навчання.
Якщо вести мову про формування у вузі не просто кваліфіко-
ваного спеціаліста, а творчої особистості, то необхідно надати
студентові можливість для самореалізації, саморозвитку, самови-
ховання. Цю можливість студенти можуть отримати за умови ви-
користання у навчальному процесі нетрадиційних методів на-
вчання, які у свій час дістали назву активних методів.
Активне навчання формує в майбутніх педагогів здатність са-
мостійно набувати знання, формувати творчу активність, розкри-
вати професійно-пізнавальні потреби та інтереси, виробляти здат-
ність вирішувати поставлені задачі, виховувати вміння жити і
працювати в колективі. До таких активних форм навчання відно-
ситься гра.
Моделюючи гру ми створюємо макети, які замінюють об’єкти
реальної ситуації. Модель гри реалізується, приводиться в дію за
допомогою її правил. Правила відбивають співвідношення всіх
компонентів гри. Вони можуть бути перенесені у гру із соціаль-
ного контексту, в якому розгортається ігровий процес, взяті із ре-
ального життя або ж придумані.
Під час проведення занять викладачі використовують активні
методи навчання, що сприяє активізації навчального процесу, як
під час вивчення нового матеріалу, так і при закріпленні вивче-
ного. Активні методи, зокрема ділова гра, допомагає включити в
навчальний процес як сильних, так і більш слабих, пасивних уч-
нів, що сприяє кінцевому результату — необхідному рівню за-
своєння знань.
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Гра як метод навчання є досить результативною та продуктив-
ною, вона стимулює інтерес до навчання. Успіх уроків-ігор зале-
жить від правильного вибору потрібної форми гри з відповідної
тематики, що вивчається, правильного відбору завдань, від чітко-
го добору завдань, розподілу обов’язків між учнями з урахуван-
ням їхніх індивідуальних особливостей.
Практика і теорія останніх років свідчить про те, що навчаль-
на ігрова діяльність, як форма навчання, в повній мірі відповідає
задачам методики, дидактики, психології і педагогіки, котрі праг-
нуть оптимізувати процес.
Для того щоб гра стала методом навчання, необхідно дотри-
муватись наступних умов: навчальна задача повинна співпадати з
ігровою; навчальна задача не повинна «задушити» ігрову задачу,
важливо зберегти ігрову ситуацію; одиночна гра не дає ніякого
ефекту навчання, тому повинна бути побудована система гри з
постійно ускладнюючою навчальною задачею.
Гра, як один із найдавніших педагогічних засобів, переживає
нині період своєрідного розвитку. Вона з успіхом застосовується
як у шкільному, так і вузівському навчанні. Зростання інтересу
до гри обумовлюється, з одного боку, розвитком педагогічної
практики, а з другого — соціальними та економічними пробле-
мами формування всебічно розвиненої, активної особистості.
Ділова гра — це в новому розумінні імітація професійної діяль-
ності. Характерні ознаки ділових ігор наступні: наявність проб-
леми, мети, завдань; скорочення масштабу часу; розподіл та розі-
грування ролей; наявність ситуацій, що послідовно розв’язу-
ються, кількох ситуацій, кількох етапів гри; формування само-
стійних рішень студентів; наявність системи стимулювання; вра-
хування можливих перешкод; об’єктивність оцінки результатів
гри; підбиття підсумків. Ділові ігри включають розв’язання прак-
тичних завдань та мають наступну класифікацію:
— науково-дослідні ділові ігри використовують у наукових
дослідженнях, в економіці та управлінні виробництвом, як ефек-
тивний метод експериментування;
— атестаційні ділові ігри використовують для атестації кад-
рів, для виявлення їх компетенції;
— навчально-педагогічні ігри — це групові ігри, вправи з розроб-
ки оптимальних рішень, використання навчальних методів та прийо-
мів в умовах, які створюються реальними обставинами на заняттях.
Ділові ігри інтенсифікують навчання, активізують студентів,
спонукають вчителів і викладачів оволодівати інноваційними
технологіями.
